






















G¶XQ FXULHX[ SKpQRPqQH FXOWXUHO GX ;,,H VLqFOHOD
FLUFXODWLRQ GH OD OpJHQGH DUWKXULHQQH GDQV WRXWH O¶(XURSH
&RPPHQW VH IDLWLO VH GHPDQGH /RRPLV TX¶XQH WUDGLWLRQ
LQVXODLUHKpULWDJHGHVSHXSOHVFHOWLTXHVFRQILQpVDSUqVOHV
LQYDVLRQV DQJORVD[RQQHV j OD SRLQWH RXHVW GH O¶(XURSH
,UODQGH 3D\V GH *DOHV &RUQRXDLOOH %UHWDJQH
DUPRULFDLQH VH VRLW pSDUSLOOpH VRXV IRUPH GH URPDQV
PDLVSDVVHXOHPHQWGDQVWRXWOHFRQWLQHQWHXURSpHQ"
 /D UpSRQVH VH WURXYH GDQV OD WKqVH JpQpUDOH GH
O¶RHXYUH GH /RRPLV &HOOHFL DUWLFXOH GHX[ SRLQWV L OD
Roger Sherman Loomis. Les origines celtiques de la matière de 
Bretagne et sa transmission sur le Continent 
 
Cristina Álvares 
(Universidade do Minho) 
&ULVWLQD$OYDUHV 
P\WKRORJLH FHOWLTXH HVW j O¶RULJLQH GX URPDQ DUWKXULHQ LL
OHV FRQWHXUV EUHWRQV KpULWLHUV GH OD FXOWXUH FHOWLTXH HW
ELOLQJXHVVRQWOHVUHVSRQVDEOHVGHODWUDQVPLVVLRQHWGHOD
FLUFXODWLRQGHODPDWLqUHGH%UHWDJQHVXUOHFRQWLQHQW
 /¶REMHFWLI GH /RRPLV HVW GH UHWURXYHU OD FRQQH[LRQ
HQWUH OHURPDQDUWKXULHQHWVHVUDFLQHVFHOWLTXHV6RQSDUL
HVW TX¶LO \ D XQ OLHQ HQWUH OHV GHX[ TXL Q¶HVW QL VLPSOHQL
GLUHFW HW GDQV OHTXHO OHV FRQWHXUV EUHWRQV MRXHQW XQ U{OH
WUqVLPSRUWDQW
 3RXUFHIDLUHLOSUHQGOHVFRQWHVHWOHVURPDQVFRPPH









 6RQ SRLQW GH GpSDUW HVW OH UHOLHI GH OD FDWKpGUDOH GH
0RGqQH GDQV OH QRUG GH O¶,WDOLH &H UHOLHI UHSUpVHQWH
O¶HQOqYHPHQW GH *XHQLqYUH 2Q \ YRLW XQ FKHYDOLHU TXL
WUDQVSRUWH XQH IHPPH HW TXL VH IDLW SRXUVXLYUH SDU
G¶DXWUHV/HSOXVIUDSSDQWIUDSSDQWFHVRQWOHVQRPVGHFHV
SHUVRQQDJHV OD IHPPHNLGQDSSpHHVW OD UHLQH*XHQLqYUH
OHV FKHYDOLHUVTXLSRXUVXLYHQW0DUGRF OHNLGQDSSHXUVRQW
$UWKXU <GHU HW XQ DXWUH *DXYDLQ .HX &DUDGRF VRQW
pJDOHPHQWUHSUpVHQWpV/RRPLVGLWTXHFHVRQWOjGHVQRPV
EUHWRQLVpV ,O LQIqUH GH O¶H[LVWHQFH GH FH UHOLHI GDWDQW GH
 TX¶j FHWWH pSRTXH OD SRSXODULWp GH OD PDWLqUH GH
%UHWDJQH DYDLW DWWHLQW O¶(XURSH GX 6XG HOOH DYDLW GRQF
GpSDVVp OH GRPDLQH DQJORQRUPDQG (W DX WpPRLJQDJH
GHV QRPV EUHWRQLVpV GHV SHUVRQQDJHV DUWKXULHQV ILJXUDQW





 /RRPLV GLW TXH O¶HQOqYHPHQW GH *XHQLqYUH UDFRQWp
GDQV/HFKHYDOLHUGHOD&KDUUHWWHHWGDQVOD9LWD*LOGDHGH
&DUDGRFGH/ODQYDUFDQGpEXW;,,,HVLqFOHHVWXQUpFLWTXL
UHPRQWH DX P\WKH LUODQGDLV GH O¶HQOqYHPHQW GH %ODWKQDW
SDU&XFKXOLQQ
 ,OYDDORUVH[SRVHUFHTX¶LOHQWHQGSDUP\WKH&HTXL
IDLW OD VSpFLILFLWp GXP\WKH F¶HVW WRXW G¶DERUG ODSUpVHQFH






 'DQV OHP\WKHGH O¶HQOqYHPHQW GH %ODWKQDW &XURL HW
&XFKXOLQQVRQWGHVGLHX[TXLUHSUpVHQWHQWGHX[DVSHFWVGX
VROHLO GDQV VRQ F\FOH DQQXHO &XURL OH GLHXVROHLO YLHX[
DVVRFLpDXWRQQHUUHHWjO¶pFODLUF¶HVWO¶KLYHU&XFKXOLQQOH
GLHXVROHLOMHXQHF¶HVWO¶pWp%ODWKQDWVLJQLILH3HWLWH)OHXUHW
VRQ HQOqYHPHQW ILJXUH O¶DOWHUQDQFH GH OD YpJpWDWLRQ HQWUH







GH OD 7DEOH 5RQGH ,O HVW OH PRGqOH HW OD PDWULFH GH OD
OLWWpUDWXUHDUWKXULHQQH
 3RXUVRXWHQLUFHWWHWKqVH/RRPLVIDLWYRLUTXHGDQVWRXW










 $YHF 0RUSKRORJLH GX FRQWH  9ODGLPLU 3URSS












/D UHLQHGRQQHXQDQQHDXj ,YDQ'H YLJRXUHX[JDLOODUGV






























 ,QWHUURJDWLRQ  O¶DJUHVVHXU HVVD\H G¶REWHQLU GHV
UHQVHLJQHPHQWV
 ,QIRUPDWLRQ O¶DJUHVVHXU UHoRLW GHV LQIRUPDWLRQV VXU VD
YLFWLPH
 7URPSHULH ¶DJUHVVHXU WHQWH GH WURPSHU DV YLFWLPH SRXU
V¶HPSDUHUG¶HOOHRXGHVHVELHQV
 &RPSOLFLWp OD YLFWLPH VH ODLVVH WURPSHU HW DLGH VRQ
HQQHPLPDOJUpHOOH





GX PDQTXH HVW GLYXOJXpH RQ V¶DGUHVVH DX KpURV SDU XQH
GHPDQGHRXXQRUGUHRQO¶HQYRLHRXRQOHODLVVHSDUWLU













DYHF XQ JXLGH OH KpURV HVW WUDQVSRUWp FRQGXLW RX DPHQp
SUqVGXOLHXRVHWURXYHO¶REMHWGHVDTXrWH


































 3DUPL OHV WUHQWHHWXQH IRQFWLRQV TX¶LO GLVWLQJXH SOXVLHXUV
DSSDUDLVVHQW UpGXFWLEOHV F¶HVWjGLUH DVVLPLODEOHV j XQH PrPH
IRQFWLRQ UpDSSDUDLVVDQW j GHV PRPHQWV GLIIpUHQWV GX UpFLW PDLV
DSUqV DYRLU VXEL XQH RX SOXVLHXUV WUDQVIRUPDWLRQV 1RXV DYRQV
VXJJpUpTXHFHSRXYDLWrWUH OHFDVGH O¶DVVLJQDWLRQG¶XQH WkFKH
GLIILFLOHWUDQVIRUPDWLRQGHO¶pSUHXYH/pYL6WUDXVV
,OGRQQHG¶DXWUHVH[HPSOHV
 /H GpSDUW GX KpURV HW VRQ UHWRXU DSSDUDvWUDLHQW FRPPH OD
PrPH IRQFWLRQ GH GLVMRQFWLRQ QpJDWLYHPHQW RX SRVLWLYHPHQW
H[SULPpHLGHP
/pYL6WUDXVVSHQVHTXHOHVIRQFWLRQVGRLYHQWrWUHUpGXLWHVHWTXH
DX OLHX GH V¶RUJDQLVHU HQ VXFFHVVLRQ WHPSRUHOOH RUGUH
V\QWDJPDWLTXH HOOHV GRLYHQW V¶RUJDQLVHU HQ VWUXFWXUH PDWULFLHOOH
DWHPSRUHOOH RUGUHSDUDGLJPDWLTXH&¶HVW OjTXH O¶RQSHXWDWWHLQGUH
ODIRUPHFRQVWDQWHGHVUpFLWV
6L O¶RQ DGRSWH QRWUH FRQFHSWLRQ O¶RUGUH GH VXFFHVVLRQ
FKURQRORJLTXH VH UpVRUEHGDQVXQH VWUXFWXUHPDWULFLHOOHDWHPSRUHOOH
GRQW OD IRUPH HVW HQ HIIHW FRQVWDQWH HW OHV GpSODFHPHQWV GH








*UHLPDV VH VRXYLHQGUD GH FHV OHoRQV OpYLVWUDXVVLHQQHV HQ
pODERUDQW VD WKpRULH GHV VWUXFWXUHV VpPLRQDUUDWLYHV (Q HIIHW LO
HVVD\HUDDYHF OHFDUUpVpPLRWLTXHGHVFKpPDWLVHU ODG\QDPLVDWLRQ
VXU O¶D[H GH OD VXFFHVVLRQ pYpQHPHQWLHOOH G¶XQ OH[LTXH RX SOXW{W
G¶XQH VpPDQWLTXH GRQW OHV ORLV VWUXFWXUDOHV OHV UpJXODULWpV GH VD
IRUPHLQYDULDQWHFRQWUDLJQHQWRXUpJXOHQWOHGpURXOHPHQWV\QWD[LTXH
UqJOHV$XWUHPHQWGLWLOV¶DJLWSRXU*UHLPDVGHVFKpPDWLVHUFHTX¶LO
DSSHOOH OD SURMHFWLRQ RX FRQYHUVLRQ GX SODQ SDUDGLJPDWLTXH VXU OH
V\QWDJPDWLTXHSDUWUDQVIRUPDWLRQGHUHODWLRQVORJLTXHVVWDWLTXHHQ
RSpUDWLRQVV\QWD[LTXHVG\QDPLTXH
/H PRGqOH DFWDQWLHO JUHLPDVLHQ FRUUHVSRQG DX QLYHDX
V\QWD[LTXHG¶RUJDQLVDWLRQGX UpFLW WHO TXH3URSS O¶DPLVHQ UHOLHI LO
V¶DJLWGHODIRUPHFRQVWDQWHGHODV\QWD[HQDUUDWLYHTXLVWUXFWXUHHW




(QWUH OHV 6 HW OHV DQWLVXMHWV OHV UDSSRUWV VRQW GHV UDSSRUWV
SROpPLTXHVGHFRQIOLW
(QWUH OHV 6 HW OHV 2 FH VRQW GHV UDSSRUW GH MRQFWLRQ
FRQMRQFWLRQRXGLVMRQFWLRQFDSWXUHVpSDUDWLRQ
(QWUH 6 HW ' FH VRQW VXUWRXW GHV UDSSRUWV FRQWUDFWXHOV
FRQFHUQDQWGHVWUDQVIHUWVG¶2
&HV DFWDQWV HQWUHQW GDQV GHV SURJUDPPHV QDUUDWLIV TXL
FRQVLVWHQW HVVHQWLHOOHPHQW HQ GHV WUDQVIRUPDWLRQV GH MRQFWLRQ 62
FRQMRQFWLRQ GLVMRQFWLRQ FRQWU{OpHV SDU GHV ' (Q JpQpUDO FHV




































VWUXFWXUDOLVWH &H TX¶LO YD IDLUH F¶HVW FKHUFKHU VXU GHV
SHUVRQQDJHV PDVFXOLQV GHV WUDLWV VRODLUHV FDSDEOHV GH OHV
IDLUHUHPRQWHUDX[GLHX[VROHLO&XURLHW&XFKXOLQQ3DVPDOGH
SHUVRQQDJHV DUWKXULHQV SDUPL OHVTXHOV 0HUOLQ UHPRQWHQW j
&XURL *DXYDLQ SDU H[HPSOH SHUVRQQDJH TXL D JDUGp GHV






;,9H VLqFOH SDUWDJHQW OD PrPH VWUXFWXUH TXH VHXO OH
GHUQLHUH[SOLFLWHOHMHXGXGpFDSLWp&HVFKpPDQDUUDWLITXL
DSSDUDvW GDQV G¶DXWUHV UpFLWV DUWKXULHQV FRPPH /D 0XOH

5HPDUTXH] OH U{OHHVVHQWLHOGH OD UHODWLRQEDVLTXHGHFRQIOLWGDQV OD
VWUXFWXUH QDUUDWLYH pOpPHQWDLUH FH TXL FRQGXLW j SHQVHU TX
XQH
G\QDPLTXH GH FRQIOLW VH WURXYH DX FRHXU GH O
DFWDQWLDOLWp /D




'HVPDUDLV* '\QDPLTXH GX VHQV$XWRXU GHV WKqVH
VpPLRWLTXHVGH-HDQ3HWLWRW4XpEHF6HSWHQWULRQ
*UHLPDV$-'XVHQV,,3DULV6HXLO
*UHLPDV $- 	 &RXUWpV- 6pPLRWLTXH 'LFWLRQQDLUH UDLVRQQp
GHODWKpRULHGXODQJDJH3DULV+DFKHWWH








3HUFHYDO FRQVLVWH HQ XQ DFFRUG SDVVp HQWUH GHX[
FKHYDOLHUVVHORQOHTXHOO¶XQG¶HX[DSUqVDYRLUFRXSpODWrWH
j O¶DXWUH GHYUD DYRLU VD WrWH FRXSpH SDU OHPrPHRXXQ







OH SqUH HW OH ILOV TXL QH VH UHFRQQDLVVHQW SDV &DUDGRF
<GHU RX HQFRUH FHOOH GDQV OHTXHO XQ SqUH WHVWH OH
SUpWHQGDQW GH VD ILOOH&¶HVW Oj GHV FDV G¶pYpPpULVPH  OH
FRQWHQXFRVPLTXHV¶DIIDLEOLWjO¶pFKHOOHKXPDLQHG¶XQGUDPH
GHIDPLOOHRQSDVVHGXP\WKHDXFRQWH
,O Q¶HVW SDV GLIILFLOH j /RRPLV GH PRQWUHU TXH FH
VFKpPDHVWVRXVMDFHQWj ODSOXSDUWVLQRQj OD WRWDOLWHGHV
URPDQV DUWKXULHQV VL ELHQ TXH WRXV OHV UpFLWV VRQW
VXEVXPDEOHV GDQV OH P\WKH VDLVRQQLHUWKH VWUXJJOH
EHWZHHQWKH\RXQJVXQJRGDQGWKHROGVWRUPJRGDQGWKH




GHV ULWXDOLVWHV GH &DPEULGJH &HX[FL FRQVWLWXDLHQW XQ
JURXSH GH FODVVLFLVWHV WUqV LQWpUHVVpV SDU O¶DQWKURSRORJLH
QRWDPPHQW SDU O¶RHXYUH GH - )UD]HU ,OV pWXGLDLHQW OD
UHODWLRQGHODP\WKRORJLHJUqFTXHDX[ULWHVSDwHQVHQD\DQW
FRPPHSRLQWGHGpSDUW O¶LGpHTXH OD IRQFWLRQGHV ULWHVHVW
GH FpOpEUHU OD YLFWRLUH GH OD YLH VXU OD PRUW WHOOH TXH
O¶DOWHUQDQFHGHVVDLVRQVODGRQQHjYRLU








'DQV )URP 5LWXDO WR 5RPDQFH 3ULQFHWRQ 1- 3ULQFHWRQ 83
  -HVVLH :HVWRQ VRXWLHQW TXH O¶RULJLQH GHV URPDQV GX
*UDDOVH WURXYHGDQVXQULWHGH IHUWLOLWpSUpKLVWRULTXH(OOHFRQVWDWH
TXH OH *UDDO Q¶HVW SDV RULJLQDOHPHQW FKUpWLHQ O¶KLVWRLUH GH -RVHSK
G¶$ULPDWKLH HW GX *UDDO Q¶H[LVWH SDV HQ GHKRUV GHV URPDQV
PpGLpYDX[ O¶DVVRFLDWLRQ HQWUH OD /DQFH HW OD &RXSH Q¶HVW SDV
MXVWLILDEOHHQ WHUPHV FKUpWLHQVHW VRXWLHQWTXH OD/DQFHHW OD&RXSH
VRQWGHVV\PEROHVVH[XHOVGRQWODPpPRLUHVHSHUGGDQVODQXLWGHV
WHPSV,OVUHSUpVHQWHQWUHVSHFWLYHPHQWOHVSULQFLSHVPkOHHWIHPHOOH
GDQV OHV ULWHV GH IHUWLOLWp &H VRQW OHV V\PEROHV DUFKpW\SLTXHV GH







LQGLYLGXHOOH RX FROOHFWLYHPDLV OH UHJLVWUH G¶XQ pYpQHPHQW UpHO LGpH
TXH 5HQp *LUDUG UHQIRUFHUD WRXW HQ UHPSODoDQW YpJpWDWLRQ SDU
SHUVpFXWLRQ LL TX¶LO \ D XQH FRQWLQXLWp HVVHQWLHOOH HQWUH OH
FKULVWLDQLVPHHWOHSDJDQLVPH'HFHVGHX[WKqVHV/RRPLVUHWLHQWOD
VHFRQGH TX¶LO H[SOLFLWH GDQV VRQ DUWLFOH 2Q QDWXUDOLVP (Q FH TXL
FRQFHUQH ODSUHPLqUH LOQHVHPEOHSDVTX¶LO ODSDUWDJHpWDQWGRQQp
TXH VRQ DQDO\VH GHV UDFLQHV P\WKRORJLTXHV GH OD OLWWpUDWXUH
DUWKXULHQQHVXSSRVHDXFRQWUDLUHTXHFHWWHOLWWpUDWXUHHVWEHOHWELHQ






SKLORORJLTXH GX WH[WH RULJLQDO 6L OD YHUVLRQ OLWWpUDLUH GH FHWWH IRUPH
RULJLQDOH HW SXUH V¶DYqUH LQWURXYDEOH LO IDXW OD FKHUFKHU DLOOHXUV HQ
UHPRQWDQWGDQVOHWHPSVGDQVOHIRONORUHODP\WKRORJLHRXOHVULWHV
/D OLWWpUDWXUHHQ O¶RFFXUUHQFH OD OLWWpUDWXUHGHV;,,HHW;,,,HVLqFOHV
VHWURXYHDLQVLDUUDFKpHjVRQFRQWH[WHKLVWRULTXHHWSURMHWpHGDQVXQ
SDVVpDUFKDwTXH$XVVLGLW:HVWRQ OH IDLWTX¶DXFXQURPDQGX*UDDO
Q¶HVW H[HPSW GH FRQWDPLQDWLRQ DVVLJQHWLO j O¶DQDO\VH OLWWpUDLUH XQH
WkFKHSXULILFDWULFHVpSDUHUOHQR\DXGHVDMRXWVHWGHVH[FURLVVDQFHV
DFFUHWLRQV GH SURYHQDQFH GLYHUVH OHV DQDO\VHU HW OHV UHPHWWUH j
OHXU pOpPHQWV RULJLQDX[ :HVWRQ LQVLVWH VXU OD QpFHVVLWp GH QH SDV
FRQIRQGUH OHV DMRXWV DYHF OH PDWpULHO RULJLQDO HW HVVHQWLHO 3RXU FH
TX¶LO HQ HVW GHV URPDQV GX *UDDO HQVHPEOH WH[WXHO IRUWHPHQW







4X¶HVWFH TX¶XQ ULWH GH YpJpWDWLRQ TXHOOH HVW OD SHUFHSWLRQ
TX¶HQRQW:HVWRQHWOHVLQWHOOHFWXHOVGHVRQWHPSV"
/HV ULWHV GH YpJpWDWLRQ DUFKDwTXHV RQW pWp pWXGLpV SDU )UD]HU
GDQV 7KH JROGHQ ERXJK RXYUDJH TXL D EHDXFRXS LQIOXHQFp OHV
ULWXDOLVWHVGH&DPEULGJH6HORQ)UD]HUOHULWHSULPLWLIFRQVLVWDLWjWXHU
OH URLHWj OH UHPSODFHUSDUXQDXWUHGH IDoRQjJDUDQWLUGHERQQHV
UpFROWHV SRXU OD FRPPXQDXWp /¶HQMHX HQ HVW GRQF OD IHUWLOLWp GH OD
WHUUH /H VDFULILFH GX URL pWDLW F\FOLTXHPHQW PLV HQ SODFH HW OH
QRXYHDX URL pWDLW FRQVLGpUp O¶KDELWDW GX GLHX GH OD YpJpWDWLRQ




GLHX[ GH OD YpJpWDWLRQ GRQW OHV FXOWHV VRQW HQWUpV GDQV O¶(PSLUH
URPDLQHQYHQDQWG¶$VLH0LQHXUH2URQ WURXYHGDQV OHV URPDQVGX
*UDDO XQH FRQQH[LRQ HQWUH OD VDQWp HW OD YLWDOLWp GX URL OH URL
SrFKHXUHW OD SURVSpULWpGX UR\DXPH /RUVTXH OH URL GHYLHQW IDLEOH
PDODGHEOHVVpYLHX[ODWHUUHGHYLHQWWHUUHJDVWH&HWpWURLWUDSSRUW
HQWUH OH URL HW OD WHUUH TXL HVW G¶DSUqV :HVWRQ XQH FUR\DQFH
SRSXODLUHG¶XQHDQFLHQQHWpLPPpPRULDOHHWG¶XQHYLWDOLWpLQpSXLVDEOH
FRQVWLWXHOHQR\DXSHUVLVWDQWGHVURPDQVGX*UDDO3RXUWDQWFRPPH
5REHUW $ 6HJDO OH QRWH GDQV OD SUpIDFH FH TXL VH SDVVH GDQV OHV














SUpFLVpPHQW XQ P\VWqUH :HVWRQ GpILQLW OH P\VWqUH FRPPH
O¶H[SUHVVLRQVSLULWXHOOHGXULWHGHIHUWLOLWp/HVULWHVG¶$GRQLV$WWLVHWF
FRPSRUWDLHQW OD GLPHQVLRQ GX P\VWqUH /H ULWH D DXVVL ELHQ XQH
GLPHQVLRQ H[RWpULTXH SXEOLTXH YLVDQW j O¶REWHQWLRQ GH EpQpILFHV
PDWpULHOV SRXU OD FRPPXQDXWp TX¶XQH GLPHQVLRQ pVRWpULTXH
UpVHUYpH DX[ VHXOV LQLWLpV HW GRQW O¶REMHFWLI HVW LQGLYLGXHO HW QRQ
PDWpULHO)UD]HUQ¶DYDLWWUDLWpTXHODGLPHQVLRQH[RWpULTXHGXFXOWHGH
OD QDWXUH0DLV YRLOj TXH O¶pWXGHGH OD GLPHQVLRQ pVRWpULTXHGX ULWH




QRXUULWXUH VSLULWXHOOH HW TXL VH WURXYH SDU Oj DX FHQWUH G¶XQ UHSDV
P\VWLTXH
:HVWRQ DYDQFH TXH OH ULWH TXL HVW j O¶RULJLQH GHV URPDQV GX
*UDDO HVW XQ P\VWqUH SUDWLTXp SDU OH JURXSH JQRVWLTXH GHV
1DDVVqQHV/HV1DDVVqQHVVRXWLHQGUDLHQWTXHOHFKULVWLDQLVPHIDLW OD
V\QWKqVHGHWRXWHVOHVUHOLJLRQVjP\VWqUHV(QPHWWDQWDLQVLO¶DFFHQW
VXU OD FRQWLQXLWp HQWUH OH FKULVWLDQLVPH HW OHV UHOLJLRQV SDwHQQHV LOV
DXUDLHQW DVVLPLOp RX SUpSDUp OD YRLH SRXU O¶DVVLPLODWLRQ GX EDQTXHW
P\VWLTXH GH OD QDWXUH j O¶(XFKDULVWLH:HVWRQ SHQVH TXH 5REHUW GH
%RURQ pWDLW SDUIDLWHPHQW FRQVFLHQW TXH OH FXOWH GX *UDDO pWDLW XQ
P\VWqUHFKULVWLDQLVpWDQGLVTXH&KUpWLHQGH7UR\HVQ¶HQVDYDLWULHQ
&KH] OXL OH *UDDO Q¶HVW TXH ILFWLRQ URPDQ SXU HW VLPSOH /¶XQ GHV
VLJQHVTXLWpPRLJQHGHVRQLJQRUDQFHHVWOHIDLWTX¶LODLQWURGXLWGDQV






0DLV FRPPHQW OD FRQQDLVVDQFH GX *UDDO FRPPH P\VWqUH
FKULVWLDQLVpDWHOOHSXUHMRLQGUHOHVÌOHV%ULWDQQLTXHV"'DQVOHFDGUH
GH O¶HPSLUH URPDLQ OHV FXOWHV GH OD QDWXUH DSSRUWpV SDU OHV
PDUFKDQGV OHV HVFODYHV HW OHV VROGDWV RQW DWWHLQW DXVVL ORLQ TXH OH
3D\V GH *DOOHV ,O HVW SUREDEOH TX¶XQ FXOWH G¶$WWLV HQ VD IRUPH
pVRWpULTXHDLWpWpHQFRUHSUDWLTXpHQ*UDQGH%UHWDJQHDX9HVLqFOH
GHPrPHTXHOHFXOWHGH0\WKUDVXUYLYDLWGDQVOHV$OSHVHWGDQVOHV
9RVJHV j OD PrPH pSRTXH &¶HVW GLUH TX¶DSUqV OD YLFWRLUH GX
FKULVWLDQLVPH OHVFXOWHVGH ODQDWXUHRQWTXDQGPrPHVXUYpFXGDQV
GHV HQGURLWV SpULSKpULTXHV HW ORLQWDLQV GDQV OHVPRQWDJQHV HW OHV
vOHV$X;,H VLqFOH OH WUDIILF GHV UHOLTXHVSHQGDQW OHV FURLVDGHV D G
DXVVL MRXHUXQU{OHQRWDPPHQWHQTXLFRQFHUQHO¶LGHQWLILFDWLRQGH OD




SOXVLHXUV URPDQV DUWKXULHQV FKH] 7KRPDV GDQV OD 6HFRQGH
&RQWLQXDWLRQGX3HUFHYDOHWO¶eOXFLGDWLRQFKH]*pUDUGGH&DPEUD\HW
TX¶HOOHLGHQWLILHj%OHGULDS&DGLYRU>@XQQREOHJDOORLVTXLDYpFXjOD









ODTXHOOH OH &RQWH GX *UDDO pWDLW XQH VXUYLYDQFH G¶XQ ULWH
LQLWLDWLTXH PpGLWHUUDQpHQ /RRPLV DGKqUH DX[ SULQFLSDOHV
DVVRPSWLRQV GX JURXSH GH &DPEULGJH GH IDoRQ j OHV
pWHQGUHjODP\WKRORJLHFHOWLTXHOHFXOWHGXVROHLOQ¶HVWSDV
TXHJUHF LO HVWXQLYHUVHO HW RQ OH WURXYHFKH] OHV&HOWHV
/¶REMHFWLI HVW GH PRQWUHU TXH OD P\WKRORJLH FHOWLTXH
SRVVqGH OHPrPH QLYHDX GH GLJQLWp HW GH SUHVWLJH TXH OD
P\WKRORJLH FODVVLTXH,O FRPSDUH VRXYHQW OHV ILJXUHV
P\WKRORJLTXHV FHOWLTXHV DX[ JUqFTXHV SRXU VRXOLJQHU OHXU
UHVVHPEODQFH3DUH[HPSOHODUHVVHPEODQFHHQWUH%ODWKQDW
HW3URVHUSLQHRXHQWUH/XJHW$SROORQ9RLFL ODSKUDVHTXL
FO{W O¶RHXYUH GH  &ODVVLFLVW DQG PHGLHYDOLVW
DUFKHRORJLVW DQG HWKQRORJLVW VWXGHQWV RI IRONORUH DQG
P\WKRORJLHDOOKDYHWKHLUFRQWULEXWLRQVWRPDNHWRZDUGWKH
HOXFLGDWLRQ RI WKDW SULPLWLYH FXOWXUH RI WKH ZHVWHUQ LVOHV
ZKRVH UHVXUJHQFH LQ WKH URPDQFHV RI WKH 5RXQG 7DEOH
VXSSOLHG WRPHGLHYDO (XURSH WKH VDPH VRUW RI LPDJLQDWLYH




OD WkFKH GX KpURV GX*UDDO SDU UDSSRUW DX URLPpKDLJQLp
PDLVWRXWHQPHWWDQWO¶DFFHQWPRLQVVXUO¶DVSHFWYpJpWDOHW





SRVHU HVW XQH VXUYLYDQFH G¶XQ FXOWH SDwHQ G¶LQLWLDWLRQ
VH[XHOOH HW GH IHUWLOLWp VHPEODEOH DX[P\VWqUHV G¶(OHXVLV

UHFLWDORIZKDWKHNQHZPLJKWKDYHRFFXUUHGWKHHVVHQWLDOIDFWLVWKDW










/j R OH EkW EOHVVH F¶HVW TX¶HQ DFFHSWDQW FHWWH WKqVH
/RRPLVHVWREOLJpGHUHFRQQDvWUHTXH O¶RULJLQHGX*UDDOHW
PrPHGXURPDQDUWKXULHQQ¶HVWSDVODP\WKRORJLHFHOWLTXH
PDLV XQ ULWH PpGLWHUUDQpHQ $XVVL DIILUPHWLO TXH OH IDLW
TXH%ODWKQDWIDVVHOHOLHQHQWUHODP\WKRORJLHJUqFTXHSOXV
SUpFLVpPHQW OHV GpHVVHV 'pPpWHU HW 3HUVpSKRQH HW OHV
GHPRLVHOOHVGXJUDDOHVWQRUPDOpWDQWGRQQpTXH*UHFVHW
&HOWHV RQW XQH P\WKRORJLH SDUWLHOOHPHQW FRPPXQH





'DQV $UWKXULDQ 7UDGLWLRQ DQG &KUpWLHQ GH 7UR\HV
/RRPLVSURFqGHjXQHUHVWULFWLRQHWjXQHSUpFLVLRQ
GXFKDPSG¶pWXGHSDUUDSSRUWj&HOWLF0\WKHDQG$UWKXULDQ
5RPDQFH 2Q SHXW HQ HIIHW FRQFHYRLU OH FKDPS DUWKXULHQ
FRPPHXQHSDUWLH G¶XQ DXWUH FKDPSSOXV YDVWHTXL HVW OH
FHOWLTXHGHPrPHO¶RHXYUHGH&KUpWLHQGH7UR\HVHVWXQH
SDUWLH GX URPDQ DUWKXULHQ HW V¶\ WURXYH GRQF FRPSULVH ,O
UHVWH j LQWHUURJHU OH UDSSRUW HQWUH P\WKH  HW
WUDGLWLRQ(VWFHTXHODWUDGLWLRQHVWFRPSULVHGDQVOH
P\WKH WRXW FRPPH DUWKXULHQ GDQV FHOWLTXH HW &KUpWLHQ
GDQVURPDQDUWKXULHQ"
/RRPLV GpILQLW OD WUDGLWLRQ FRPPH XQ FRUSXV QDUUDWLI
FXOWLYp DX ORQJ G¶XQH SpULRGH GH WHPSV WUqV pWHQGXH SDU
SOXVLHXUV SHXSOHV VRXV IRUPH RUDOH HW pFULWH S 5LHQ
Q¶HVW GLW VXU GHV FRQWHQXV RX GHV VLJQLILFDWLRQV &H TXL
GpILQLW OD WUDGLWLRQ F¶HVW SULQFLSDOHPHQW OD IRUPHQDUUDWLYH
RUDOH HW pFULWH OH WHPSV ORQJ HW O¶DSSDUWHQDQFH j GHV
SHXSOHVSOXVTX¶XQ
/HP\WKHDSSDUDvWPDLQWHQDQWFRPPHXQHIRUPHGHOD





SRXU OH FRQWHQX P\WKRORJLTXH O¶KXPDLQ HW OH VRFLDO
&ULVWLQD$OYDUHV 
YLHQQHQWV¶DMRXWHUDXQDWXUHO,OVHGLVWLQJXHGXFRQWHHQFH
TXH FHOXLFL Q¶H[SOLTXH SDV PDLV VH ERUQH j HQWUHWHQLU
S2Q SHXW FRQFOXUH DORUV TXH OD WUDGLWLRQ HVW XQ
HQVHPEOHSOXVYDVWHTXHOHP\WKHFRPSUHQDQWGHVIRUPHV
QDUUDWLYHV KpWpURJqQHV /D PDWLqUH GH %UHWDJQH HVW XQH
WUDGLWLRQ
7UDGLWLRQHWPRXYDQFH
/D WUDGLWLRQ Q¶HVW SDV XQH HQWLWp VWDWLTXH PDLV XQH
FUpDWLRQ FXPXODWLYH WRXMRXUV HQ YRLH GHPRGLILFDWLRQ TXL
VH FDUDFWpULVH SDU GHV SKpQRPqQHV W\SLTXHV TXH /RRPLV
GpFULW VRLJQHXVHPHQW 3DU H[HPSOH OHV DOOXVLRQV j XQ
VDYRLU FRPPXQ OHV YDULDQWHV OHV IXVLRQV OHV
FRQWDPLQDWLRQV OHV LQFRQVLVWDQFHV ODSUpVHQFHG¶pOpPHQWV
P\WKRORJLTXHV HWF &HV SKpQRPqQHV FDXVpV SDU OD
WUDQVPLVVLRQ RUDOH SURGXLVHQW GHV DOWpUDWLRQV GHVTXHOOHV
OHVURPDQVDUWKXULHQVVRQWOHUpVXOWDW
3RXU MXVWLILHU FHWWH DVVHUWLRQ /RRPLV pWDEOLW XQ
SDUDOOqOHHQWUH OD UHODWLRQGXURPDQDUWKXULHQj ODPDWLqUH
GH %UHWDJQH  SOXV SUpFLVpPHQW HQWUH &KUpWLHQ HW OHV




















WH[WHV VRQW HIIHFWLYHPHQW /D VXUHVWLPDWLRQ GH O¶RHXYUH KRPpULTXH
WRXWDX ORQJGHSOXVLHXUVVLqFOHVG¶pWXGHVDGPLUDWLIVDXUDLWFRQVWLWXp













pWDLHQW O¶DVVHPEODJH GH IUDJPHQWV RX GH SRqPHV DQWpULHXUV FHV
IUDJPHQWVRXSRqPHVpWDQWGHVWH[WHV0DLVDXGpEXWGX;;HVLqFOH
OHVXQLWDULVWHVRQWVRXWHQXTXHOHVSRqPHVKRPpULTXHVQHSRXYDLHQW







SUHXYH O¶HPSORL GHV IRUPXOHV GHV OLHX[FRPPXQVHW GHV pSLWKqWHV
'DQV XQH WUDGLWLRQ RUDOH OH SRqWH GLVSRVH GDQV VD PpPRLUH G¶XQ
YDVWH UpSHUWRLUH G¶pSLWKqWHV VXIILVDPPHQW GLYHUVLILpV SRXU SRXYRLU
UHQWUHU TXHOTXH SDUW GDQV OD PpWULTXH GX YHUV 'H PrPH SRXU OHV
IRUPXOHVVRUWHVGHSKUDVHVWRXWHVSUrWHVWDLOOpHVSRXUUHQWUHUGDQV
XQ KH[DPqWUH 6HORQ 3DUU\+RPqUH WRXW FRPPH OHV DXWUHV SRqWHV
pSLTXHV UpSpWDLW IRUPXOH DSUqV IRUPXOH HW UHOLDLW GHV IRUPXOHV SUp
IDEULTXpHVDXWRXUGH WKqPHVHX[PrPHVVWDQGDUGLVpV OHGpIL O¶pFX
GX KpURV OH FRQVHLO &¶HVW GH FHWWH IDoRQOj TX¶XQH FXOWXUH RUDOH
&ULVWLQD$OYDUHV 
UDSVRGHV RX HQWUH %HRZXOI HW OHV VFRSV $XWUHPHQW GLW
/RRPLV SUHQG OH FKDPS JUHF KRPpULTXH PDLV DXVVL OH
JHUPDQLTXH FRPPHPRGqOHV GX FKDPS FHOWLTXH S ¬
UHPDUTXHU TX¶LO V¶DJLW Oj GX UDSSRUW GH WH[WHV j XQH
WUDGLWLRQ RUDOH 2U HQ FH TXL FRQFHUQH OD PDWLqUH GH
%UHWDJQH /RRPLV GLW TXH OHV FDUDFWpULVWLTXHV GH OD
WUDGLWLRQ QRWDPPHQW OHV LQFRKpUHQFHV VRQW GXHV j OD
WUDQVPLVVLRQRUDOH OD WUDGLWLRQHOOHPrPHpWDQWFRQVWLWXpH
SDUGHVUpFLWVRUDX[HWpFULWV





OD SULRULWp GH OD EUDQFKH JDOORLVH GH OD WUDGLWLRQ VXU OD
EUDQFKH LUODQGDLVH /RRPLV VRXOLJQH TXH OHV QRPV

SUpVHUYH HW WUDQVPHW OHV FRQQDLVVDQFHV  LO IDXW OHV ILJHU GDQV GHV
IRUPXOHVHWOHVUpSpWHUFRQVWDPPHQWSRXUQHSDVOHVSHUGUH'¶ROH
U{OHFUXFLDOGH ODPpPRLUHGDQV ODWUDGLWLRQRUDOH/HV IRUPXOHVVRQW
HQPrPHWHPSVGHVFRQWUDLQWHVSRpWLTXHVHWGHVIRUPHVGHVWRFNDJH
GXPDWpULHO WUDGLWLRQQHO&¶HVW j SDUWLU G¶HOOHV HW GHV OLHX[FRPPXQV
TXH OHV UpFLWV VRQW FRQVWUXLWV DYHF GHV YDULDWLRQV DX QLYHDX GH OHXU
DVVHPEODJH ¬ UHPDUTXHU TXH OD WKpRULH GH 3DUU\ LGHQWLILH RUDO HW
IRUPXODLUH
3DUU\ FRQVLGpUDLW GRQF OHV SRqPHV KRPpULTXHV FRPPH XQ
ODQJDJH XQ FRGH FRQVWLWXp DX ORQJ GHV VLqFOHV SDU OHV SRqWHV
pSLTXHV HPSOR\DQW XQ FRUSXV GH OLHX[FRPPXQV $SUqV DYRLU pWp
IRUPXOpV HW UpIRUPXOpV WUDQVPLV GH JpQpUDWLRQ HQ JpQpUDWLRQ OHV
GHX[SRqPHVKRPpULTXHVRQWpWpWUDQVFULWVGDQVOHQRXYHDXDOSKDEHW
JUHF DXWRXU GH  DY-& 3DU FRQVpTXHQW +RPqUH Q¶HVW SDV
SRXU3DUU\XQDXWHXUPDLVXQSHUIRUPHU
2QYRLWTXHODTXHVWLRQKRPpULTXHSRVHO¶pSLQHX[SUREOqPHGH







FRQWHXUV EUHWRQV &HOD QH YHXW SDV GLUH TXH OD WUDGLWLRQ
LUODQGDLVH D GLVSDUX GHV URPDQV DUWKXULHQV PDLV
VLPSOHPHQW TX¶HOOH D SHUGX OD SRVLWLRQ GRPLQDQWH TX¶HOOH
DYDLW GDQV &HOWLF 0\WK /H IDLW HVW TXH F¶HVW DX 3D\V GH
*DOOHV HW HQ&RUQRXDLOOHV TXH OD OpJHQGH DUWKXULHQQH V¶HVW
IRUPpHjSDUWLUGHPDWpULDX[JDpOLTXHVHWEULWRQQLTXHV2Q
FRQVWDWH SDU H[HPSOH TXH OHV SUHPLqUHV UpIpUHQFHV j
$UWKXUVHWURXYHQWGDQVGHVGRFXPHQWVJDOORLVO¶XQGHFHV
GRFXPHQWV OD 9LWD *LOGDH UDFRQWH O¶HQOqYHPHQW GH
*XHQLqYUHPDLVFHOXLFLQ¶DSOXVjrWUHH[SOLTXpFRPPHXQH
GpULYDWLRQ GH FHOXL GH %ODWKQDW RQ FRQVWDWH DXVVL TXH OD
VRHXU G
$UWKXU 0RUJDLQ SHUVRQQDJH GH OD WUDGLWLRQ
JDOORLVHHVWELHQSOXVLPSRUWDQWHGDQVOHVUpFLWVDUWKXULHQV
TXH%ODWKQDW
8QH DXWUH FRQVpTXHQFH GH OD UHVWULFWLRQ HW GH OD
SUpFLVLRQGXFKDPSjpWXGLHU F¶HVW OHGpFROODJHGH/RRPLV
SDU UDSSRUW j OD WKqVH GH :HVWRQ ,O GLW TXH PDOJUp OHV
DQDORJLHVHQWUH OD P\WKRORJLH FHOWLTXH HW OD P\WKRORJLH
PpGLWHUUDQpHQQH LO HVW LPSRVVLEOH G¶pWDEOLU OH OLHQ HQWUH
FHUWDLQHV VRXUFHV FHOWLTXHV GX URPDQ DUWKXULHQ HW XQH
ORLQWDLQH RULJLQH HQ $VLH 0LQHXU &HFL FRUUHVSRQG j OD
FRXSXUH GX UDSSRUW HQWUH P\WKH HW ULWH WHO TXH OHV
ULWXDOLVWHVGH&DPEULGJHOHWKpRULVDLHQW(QHIIHWHQVXLYDQW
ODWKpRULHGH:HVWRQ/RRPLVDYDLWIDLOOLWUXLQHUODWKqVHGH









O¶DUW GH &KUpWLHQ 6HORQ /RRPLV FHUWDLQV DXWHXUV SDUPL

















LQFRPSDWLEOHV S F¶HVWjGLUH j FH TXH &KUpWLHQ D
DSSHOpODFRQMRLQWXUHGDQVOHSURORJXHG¶(UHF
/RRPLV GpFULW OHV FRQWHXUV FRPPH XQH FODVVH
SURIHVVLRQQHOOH KpULWLqUH GHV EDUGHV JDOORLV SRVVpGDQW XQ
UpSHUWRLUHGH WH[WHVHQSURVHPDLVGRQW OHV UpFLWVpWDLHQW
WUDQVPLV RUDOHPHQW FDU OHV FRQWHXUV Q¶pWDLHQW SDV GHV
pFULYDLQVPDLVGHVDFWHXUVGHVHQWHUWDLQHUVS
&HWWHYDORULVDWLRQGHO¶DUWGHVFRQWHXUVDFRPPHFRQWUHSDUWLH
OD GpYDORULVDWLRQ GH O
DUW GH &KUpWLHQ O¶DUW GH O¶pFULWXUH
/¶pFULYDLQ FKDPSHQRLV Q¶DXUDLW IDLW TXH WUDQVFULUH OHV UpFLWV
GHV FRQWHXUV HQ UHSURGXLVDQW OHV LQFRQVLVWDQFHV GXHV j OD
WUDQVPLVVLRQ RUDOH /¶pFULWXUH PDQTXH VRQ SURSRV GH
FRQMRLQWXUH(FULUHUHYLHQWjO¶DUWGHUDFRQWHURUDOHPHQW
2EMHFWLRQV
2Q SHXW pQRQFHU GHX[ REMHFWLRQV L TXH &KUpWLHQ D
FHUWDLQHPHQW IDLW GDYDQWDJH TXH GH WUDQVFULUH GHV FRQWHV
RUDX[ RX pFULWV GDQV ODPHVXUH R FHV FRQWHV pWDQW VHORQ
/RRPLVHQSURVHLOHQDFRPSOqWHPHQWPRGLILpODIRUPHHQOD









GHV WH[WHV GDQV OH PpWLHU GHV FRQWHXUV LOV RQW GHV WH[WHV
PDLV Q¶pFULYHQW SDV LOV VRQW GHVSHUIRUPHUV TXL D pFULW FHV
WH[WHVDORUV"RXHQFHTXL FRQFHUQH OHVGHX[HIIHWVGH OD
WUDQVPLVVLRQ RUDOH UHVSRQVDEOH GHV IDLOOHV VWUXFWXUDOHV G¶XQ
F{WpUHVSRQVDEOHGHFRQMRLQWXUHGHO¶DXWUH
 /D 0DELQRJLRQIUDJH HW OD VXSSRVLWLRQ GH OD VRXUFH
FRPPXQH
0DLVSRVHUODTXHVWLRQGHODUHODWLRQGH&KUpWLHQjODPDWLqUH
GH %UHWDJQH F¶HVW pJDOHPHQW SRVHU OD 0DELQRJLRQIUDJH
FRPPHQW FRPSUHQGUH OD UHODWLRQ G¶(UHF <YDLQ HW 3HUFHYDO
DYHFOHVFRQWHVJDOORLVGH*HUHLQW2ZDLQHW3HUHGXUGRQWOHV
UHVVHPEODQFHV VRQW pYLGHQWHV 4XL D SXLVp FKH] TXL TXL D
LQIOXHQFp TXL " eWDQW GRQQp TXH OHV WH[WHV JDOORLV VRQW SOXV
WDUGLIV TXH OHV URPDQVGH&KUpWLHQ RQSRXUUDLW V¶DWWHQGUHj
FH TX¶LO IW OD VRXUFH G¶XQ RX SOXVLHXUV DXWHXUV JDOORLV0DLV
/RRPLV H[SOLTXH TXH FHOD Q¶HVW SDV OH FDV (Q HIIHW OHV
FRUUHVSRQGDQFHV HQWUH OHV FRQWHV JDOORLV HW OHV URPDQV HQ
DQFLHQIUDQFDLVQHSHXYHQWSDVrWUHH[SOLTXpHVjWUDYHUVXQH
UHODWLRQ UpFLSURTXH FDU O¶DQDO\VH SKLORORJLTXH SURXYH TX¶LO
V¶DJLW GH YHUVLRQV LQGpSHQGDQWHV ,O IDXW GRQF VXSSRVHU XQH
HQWLWpWLHUFHLO\DXUDLWXQHVRXUFHFRPPXQH'HFHOOHFLOHV
FRQWHVJDOORLVVHUDLHQWSOXVSURFKHVELHQTXHSOXVWDUGLIVFH
TXL HVW XQ SKpQRPqQH W\SLTXH GH OD WUDGLWLRQ /D VRXUFH
FRPPXQH VHUDLW XQ WH[WH pFULW HQ IUDQoDLV SDV HQ JDOORLV
&HWWH VXSSRVLWLRQ SHUPHW j /RRPLV G¶LOOXVWUHU VD WKqVH VHORQ
ODTXHOOH GDQV OH FLUFXLW GH WUDQVPLVVLRQ GH OD WUDGLWLRQ
FHOWLTXH HQWUH O¶(XURSH LQVXODLUH HW O¶(XURSH FRQWLQHQWDOH OHV
EUHWRQV RQW ILQDOHPHQW UHPLV DX[ JDOORLV OHXUV GHV JDOORLV
UpFLWV PRGLILpV /D PrPH VXSSRVLWLRQ SHUPHW DXVVL GH
VXJJpUHU TXH FHWWH VRXUFH FRPPXQH VHUDLW OH WH[WH G¶XQ
FRQWHXUEUHWRQ
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